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?っ????、?????。???????????????????????????????????。???????? 。????? ? ? 。? 「??? 」 、 「 」 。??? 、 ッ ッ?、 ?? ? 。??? 。???、 っ 。??、 ?? 、 。??? 。???????。 ?? ?? ヶ?。 、 ー??????????＝?????。????、?????
??? ?。 ??? 。??? ???? ……。 、 、??? ? 、 、??? ? 。?? 、 。 。??? 、 ?? ? っ????????。
?????????? ????????、?????????。?? 、??????????。??? 、 ?????? ー 、 ? 、??? ? ?、????????????? 。??? ?? ? 、 ????? 、??ッ??? 、?? っ （??? 〜 ） 、??? ? ??? ? ???? 、?っ? 。???っ 、 。??? ? ?? 、?? 、 っ 「 」?? 。 、 「 」 。??? 。???、 ? っ 。 っ??? っ ???? ? 、? ???
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?????????????、???っ????。??????、?????????ャ?ッ?????、???????? ? ー ー 。??? 、 ャ ッ???、 ? ー ー ??。? ? 。??? 、 っ ??? ? 。??? 「 」??? 、 っ 、?? っ ?? 。 「 」 ????? ??????????、 ?????????????? っ 。????? 、 、?? 、 「 」 、??? ?? 。 ?「 」 ???、 っ 。??? っ 。??っ っ ??? 。??? 。 。 っ ?。?? 。 。??。 ? ?。 、
?。??????????「???」???????、???? ? ????。??? ??????? 、 ?????? ??????????、 ? ???????????????、???? っ???。 ?、?。??? 、 ???? ? ????? 。???????? 、 ?? ? ???????、?「 ? 」 ?、?「 」?? ?? 。??? ? ? っ??? 。 、 、??? 。 ?? 、 ??。?????? 、?????、??? 、 ????? っ 。???????? ? （ ）
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?? ??????????、?????????????? ?。??????????、???????????? ?????????っ?????。? 。??? っ ?、?? ???? ? ?。 っ っ ???? ?、???? ?????????? っ 、
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????????????。????????????????????????? 。????? ??、????? ??? ?、??????????? 、??? ???? 。
。???????????????、????????????????????。??????????っ???、?
?っ????ー???????????、???????????? ? ? 。。??、? 、? ???? 。?
?っ??? ???? 。
。????? ???? 、????? ???? ?????、????
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???????????????????????????????、?????????????????。。????????っ???、????????????????。。??? っ 、 ? ? 、??????????????っ????????????
????? ?? ?。??? ??っ?? ? 。?????? 。??????? 、? ? ???? ?? 、 「 」?? 。??? ?、? 、??? 、??? 。???? ?? 、?? ? ? 。 ? っ??? 、 ????????????? ???
??っ???????????、?????????????????????????????。???????????? ??、? っ 、??? っ 、 ???。 ?っ 、 ???? 。 っ??? ? 、??? 。?? 、 、 、??? ? ?? ? 。????? ????? 、 ? 。 ? ー??? ?? ? 。????? ? ?????? 、 、??? ??、??? 。?? 。??? 、
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??????????????。?????????????っ??? ?。??????????っ??????。??? ??????。? 「 っ??? っ ……」 っ ???、?????? ? ???? 。 ??、?? 。 ? 「??? っ 」 。 、 っ??? ?「 ??? 」? 。???? 。??? ? ?。? ??「?? 」?? 、? ? ?? ? っ?? 。? 。「????、?????????。??????????
?、? （ ）?、 ? ? 。??? ? ? 。??? ? っ????? ? 、 ょ
?。?????、??????っ?、??????っ??????????????。??????、?????????っ? ? ? 。? ? ???? ???? ? 。?っ? ? 、???。 ? っ ????。 ??? ? っ ???。 ? 、?、? 。??? ??? 。??? ? 、??? っ 。 」??? 、??? ??、? 、 。????。 ?????? ? 。??? ?、 っ 。?????っ ? 。? ?、 ??? 。
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????????? ??? ????????。??????????? ?、 ? 。??? （ 、 、 、 ）??? ???? 、 ?? ? ?????????? 、????? ???? 、 、 ょ??? 、??? 〜????? 〜??? 、 （ ）??、 ????????????、????????、???????? 。????? ? 。??? ?? 。??っ 、 っ
??????。??????????????????????、??????????、????、??????????? ? 。 、??ッ???っ??っ??????????????????????????? っ ? ?。「??????????????????????????
??? 。?????。??『 ?』 、????、? っ ???? 。?、? ? 。?? 。 。 、??? ? 、?。? 、 。??? 、 。?? ? 。……」??? ?????? 。?? ? 。（ ）
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???????「??????」?????????????。?っ???、?????????????????????? ? 、??? 「 」 。?? ? ? ? 、 っ??? 。 ー 、??? 「 」 ? 。 、??? 。?? 、 。??? ? っ?? 。??? っ 、 、?? 、 。??? 、 ???? 。 、 ??? っ 。
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?????????????、????????????、??????????????????。??? ?。??????? 、 、 、 「???」 、 、?????? 、 。?????? ? 。????? 、 。 、??? ?、 ???? 。 、??? 。?? 。??? 、???。??? ? 、 。???
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?????、?????。?????????????????????。????????っ?????????????? 、 ? ???? 。 、??? 、 ??? 。??? 、 ? 、??? 。??? 、 ? 、??? 。?、???? 。??? ? ー ー?。? っ 、??? 、 、???、 。??? ? 、??? っ 、 ??、 ? っ?。??? ? 、?? 。
??????????????????????????、???????????? 。??? 。 ?????、? 、 っ???? ???????、?????? ??????っ? 。????、 ??????。 ? 、??? 、??? ? 。??? っ 、 ? 、??? っ 。???、 、???、 っ?。??。???? 。??? ???? 「 」（???????????????、????ュー??、?
????? 。 。 ）
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??????、??????????????、?????????? 「 」 ???? 、 ????????????? ュー?っ????????????。? ?????????????? 、 「????? 」 「 っ ????」??、????、 、?????? ??、? 、?? ? ?。?? ー ? ?、 ? 、???ュー?、? ???? ? 。
?????????????????????。??????????．????????????????????????、 ? っ 。???、 、 、?????? っ 、 ー??? 。 っ 、 ョ??? 、??? 。 、 ー??ー ??っ???? ? ー 。???????? ー??? ?????? ?ー??? ?? 。???、? 。
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?????????????????????????。????????????? 、 ???? ????。?? ? ?????? ???、???、??? 、 、????? 、 、 、??? 。 ?（??? ?? ）。???????? 。 ー ????? 。「?っ???っ? ?」?????。??? ???? 、??、 。??? ?? 、??? 、????? ?? ? ?、??? っ ???? 、???。??? ?? っ??? 、 、????? 。 ?????ー?ー 。??? 、
?????っ???????????。???? ? ??? ?っ?「??????」? ?? ? ???? ?、??? ? ???? 。 ? 、???? 、 ??、??? ? ???????? ? 。?? ? ?? ??????? 、 っ??? 。 、??? っ ? 。??? ?? 、 、?? 、??? ? 。 ? ょヶ 、??? 、 。?? ー??? ょ 。 、??? 、 ょ 。??? ? 、??? ??? 。 、??? ??? ????。
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??????っ???????????????????????っ ?? ???? ? っ??? ?????っ??????? ゃ??っ っ?????? ??????（ ）??? （ ）??? ー ??? 、 ー?? 、????? ゃ 、??? ??? 、 っ っ???っ っ ??? ー??? ?
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???っ? ??? ?? ? ???????っ ????????????、??? ? ???
????????????????????、??????????????????。????????????????? 、 っ 「 ーッ」??? 、 、????????、??、???????????????。 、 、 ? 、
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　編集室からあなたに
◆アンケートにご協力下さい◆
　Weでは、ほぼ2年に1回、読者
の皆様にアンケートをお願いし、そ
の結果を発表するとともに、編集の
貴重な資料としてきました。今年も
同封のはがきにより、行いたいと思
います。
　前回のアンケート以降、巻頭にイ
ンタビューの頁をたっぷりとりまし
た。また、今年の4月号からは、表
紙が変わりました。「こだま」でも、
論争がありました。読者の皆様のご
感想、ご意見を、ぜひうかがいたい
と願います。
　毎日が、加速度的に忙しいのでし
ょうか、最：近、読老の方からの反響
が乏しく、今月号は「Weになんで
も言おう、なんでも聞こう」の欄を
休みました。どうぞ、アンケー一一トの
機会を活用して、あなたの肉声をお
聞かせ下さい。
◆原稿募集◆
　1月号は「フェミニズムの“いま”」
2・3月号は「教育の中の性差別」が
テーマです。どちらにも、書きたい
思いをあふれるほど持っている方が
多いことでしょう。発言欄にぜひご
投稿下さい。原稿分量は約2000字、
〆切りは、1月号一10月末日、2・3月
一号一11月末日です。原稿は、お返し
できませんので、コピーをおとり下
さい。住所氏名明記、誌上匿名は可
◆ウイ書房の単行本をどうぞ◆
　読書の秋です。アンケートのはが
きで、本の注文もできます。最新刊
「教室のミニ舞台から一こぼれ話20」
は、児玉澄子さんの書きおろし。
「消費者教育の創造」「We夏増刊号ユ
は、家庭科の先生の必読書です。
あなたはもとより、お仲間にもおす
すめ下さい。
???????、???????????????????????。???????????????????????? 。 ?、??? 。 ー 、???っ っ 、??? っ ???。 ? 、???。 っ 。??? 、 、??? ー ? 、 、 、?????????????。??????ー????「?
??? 、
?????ー????????。???????っ 、 っ ??????????、???? 、 ? ??っ??????。?????? ??? っ?っ? 。 、 、??? 、 「 っ 」 っ??? ? 。 、 、??? 、?。??? 、 っ 「 」??? ? っ ????。
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????????????????????? ???? ????????? ?????????? ??? 。 っ?、 ? っ 、?? 。????? 、??。 ??、 ???、 ? ??? ?? 。???????。 っ っ??。????? ??。 。????? ?? 。 ?っ
墨
?????????????????????? 。??? 。?? 。??? 。??。?っ 。?? ? ?。??? ??????? 、?? 。????? 、 っ 。?? ? ?、? ? 、?? 、? 。?? 、????????、????、????。
??????、?????????、 ? 。?? ??????、??????? ? 、
?????????????????????? 。?????????????????????? 。????? 、 、 、??? ? 。?? ???、 ????????。??? 、 、?? 。 っ ょ?? ? ?? 。?? ?、????? 。??? ??? ? 。?????。?????? ????? ?。 ?、 「 ?」っ?、 「??、?? ???? ?。 ? ?、 ??? 、 。?? ???? ? ???? ??? ?? ? ???? っ 、
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??????、????????????????。?? ? ??。 ? 、? ???????????? ??、?? 。?? ??? 、?? っ 、 ?????? ? ??? 、 ????? ???? っ ゃ ??? ? ?〜。?? ??? ? 、 、?? ? 、???、??? ? ?? 。?????、 、?? ?、?、 ? 。 ???っ?ょ 。??? ??? ?? ??、????、 っ 。
??????????????????????、????????????、???????。? っ 、?? ? ?っ ??。??? ??? 、 、 ? 、?っ?? ? 、 ?? ??、 ?? 、 ? 、??、??? 、 「 ???、 ? 」?、? ? 。?? ? っ ? 、?、??? ? 、 、??、 っ ゅ 、っ??????。???? ??。 ? ????? ?。????? ??????????? （ ??? ?? ?）。???ょ? ? っか。?????????????。?? ょ ??
????。???????????????。?? ????
???????????????????????????? ???????? 、 っ 、 ????? ????? 、 、?、? ?? ?? ??? ???? ????? ? ??? 、?? 。 、??? 。?? 。?? ?。 ? 。????? 。??。 ? ?
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?。??????????????。??? ? ?????? ??。?? ? っ 。っ????。?????????ゃ?????????。 ??????? っ 。?? ???っ 。??? ??。 ｝ ｝ ゅ?? ??。????????????
??? ???
。?? ????。?????????。??????、 ????????????? ?? ?
?? 、 ????、 ? 、 、??? ??ゃ ? ??っ??? ……?? 、? 、?? っ っ …?? 、? ???……?? っ 、
?????????????????? 、 っ ???? 、?? 。??? ????? ? ??、? ??? ? ? ?? 。?? ?? ???? 。 ゃ?? ?????? ???????? 。 ょ?? 、??っ ???? ? ??? ?、???? 、 、?? ?? ????、 ? ??? 、? 、?? ? ー?、 ? 、?? ?、 、 、??? ? ? 、??? ? 。?、 。
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????、?????????、???????． ?????? 。??、 ??、?ッ?ー??、 、?? ? 。 、?????。 ????????????? ? ??。 っ 、?? ?? 。 、????? ? 。?、 ? ゃ ?。?? 、? 、 っ 、 っ?? ? 、 っ?? 、? 。 っ?? ? ???? 。?? ? ???? ?、 ??、??? っ?。 、 、??? ? 。?? っ 。??? ? 、 ??。 、????? ? ? 、??????。???、??、??????
??? 。 、??、?? ?
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????。?? ?????????????? ??? ???? 、 ????、 ??、?????? 、 ? 、?? 、 ?、?? ?? ? 、?? 、?? ?? ??? 。????? ゃ?? ? 、?? ? っ? ゃっ?? ?? ??。??、 ? ゃっ 。?? ? 。 っ??? 。??っ 。????? ?? ?????っ????。?「? ? 、 っ 」?? ゃ? 。 、っ???? ?? ????ゃっ ? ? っ ???。?。 ?。??? ??。
。?ェッ??ー??ー??っ?????????、????、???????、?????????? ? ???
?? ?? ??????。?? ? ? 。????。?? ? 。??? ? ??。 ゃ。????????????????? ????。。???? 。。?? ?? ??????????。????? ??
?? 、 、 ? 、 、 ??、? ???。? 、 、 っ??、????? 、 ?? 。???、?、? 、?、 、ょ?? 。? ???、 ? 、?。 ? ???? ?。?? ?
?、???????????????????????。????? 、 っ??? ?????????っ?っ?????????っ? 、っ?? ? っ???。??????? 、 っ 、????、? 、 、 ?????? 、 、??? ? ?? 。???、??? 、 、?? ?。 ?? 、??? っ 、?? ……。?? ?? ? ?? ??。 ????? ??? 。??? 、 っ?? 。?? ?? ??っ????? 。? 。
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●小学校では新しい家庭科を創るために
???????????閏、????
????????、???????????、??????? ? ??????。 「?、 ?、??????? 。 」?、???、??? ? 、?「??????? ? 」 。?? 、???、? ? ? 、?（? ） 。 、??? ? ?、??? ? 。 ヵ?、? ???? 。 、「
????
?????????」?? ?、????? 、??? ? ???????????????? ???ーッ?? ??????っ 。??? ????? 。??? 、 ? 、??? 、??? ?? 。?、? 。 、????????????、??????「??、???」??? ? ???? ???。? ? 、
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????????????????????????????ょ???っ?????」?????っ?????、???、「??????…」??? ?。 、? 、??????、???? ???? 、 ???? 。 『 』??? ? 。 、 ??? 、 っ 、 「????? 」 。 ??? ????、?「? 、 」??。????? （ ）、 （??）、 ）、??（ ? ）。 、??????、? っ ? ?。??? ???? 、? ???? ?????? ? 、????? ?。?、?????????、 （ 、 ）?? 、 。
?????、???っ?????????????????????? ? 、 。??、 ? ? 、??? 。 「??????」??、 「 ??」????? ? 、 っ?? 。?? ??? ???? っ 。 、?? 。 、 「 ?っ ? 」?? ? ? 、 「??? ? ? 、??? 、 。?、? 、?。? ? ?「?????」???????????。???、? 。 、???、 ? 、? ???。 ? ????? ? …。 、 、 「 、??????????? ? ? 」?っ? 。 っ っ
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?????????、??????????????っ???? 。??? ???????? ???、?? ? ?????? 。 、??? 。 、 、???????? 。?、? ?? 、 。 、??? 。 ?、 ?? っ??? ? っ 。??? 、 、??? ?? っ 、???「?（?????????）???????っ??、??????、 ?? ????? 」 ??、?「??、?? ?? 、
??? ? 、 っ???、 、 」???????。
「?????????? ?」 ?
??、?? 。 、 、
???? 、「 っ 。
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????「?????????」??????????????? 、 ????????? 。??? ? ゃ ???「 、??? ゃ っ??」??「 ???「 、 。 、 ???? ?っ 。 『 』っ??? っ 、 ? っ??。 ?? 」 。 、??っ ゃ 、??? ゃ っ??? 。??? 、 ッ 。?、 ???、「 ……」 、??? ?。 、??? ? 、?? 。??????ゃ 、 ? っ ? 。
っ???ゃ??????????。????っ?????????。?????????????????〈???????、 ? 、 っ 、 ゃ??? ? ?????。???、??ゃ ?っ???????、??????????。?????っ????、 ???ゃ? ? っ 、????? 。 っ ? 、??????っ??? っ? っ 、??、 ゃ ょ??????、?? 。??? 、 っ?。……（ ）? （ ）???ゃ 、 っ? ? 。?? っ っ?。? ?ゃ??? 。?、? 。 、?ゃ? ? ょ 。 （ ）??? ? ???? 、 、??? ? っ??? 、 「??? 」 、?
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????、???????????????。???、?「????、?????、? ? ???? ? ???????? 」? 、 ?。????? 。 ??、??? っ 。??（ ） ???、????っ ??、? ????????????。?（?） 、 ? ???? 。 、? ? 、??（ ???? ? ? 。??、??????? ? 、?、? 、?? ? ?? ?。?（ ） っ????? ? 。?、???? 、???、? 、???? っ っ ? 、?? ????????? っ 、??? ? 、 。
??、??????????????????????????????、??????????、???????????? 。 、??? 、 、 ???? 、 ? ? 、??? ? っ 、?? 。?、???? 、?? 。 、 「 、??????っ ??? 。? 、??? 」 ?????? ? 「 ゃ 、??? 。 っ 」??? 、 ? 、?? 。 、 「 、??? 。 、 （??? ??、 ? 」????? 。??、 ャ??? ????? っ ? 。
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●中学校では
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新しい家庭科を創るために
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5　今年渓の乗り入れ鑛域の学年は
学年
人数
1年のみ12年のみ　1年と2年1年、2年，3年
ユ8　　　4 4
3年のみ
。
5　棚修させている乗り入れ頒域は
四二1　木工2　金二1　電気工
31　［1　14　i　15
電気2
2
蹴工
1
食物1 食物2
9
7　彙り入れ頻域の学讐形陰ば
男女共学30別　学　5共学と励学　2　　（数字［颯
8男女共学でぜひ履修させたい頓域ば
?
蜘??
｛数字は人数）
s
5
施没巨億　LC
｛三つ返んで答
える）
9　環荏、男女共学をやろうとする場含、それを阻むものは何か．
「藤マ聾獅r．n。P姻em21　教科‘坦当教師閤の共遡郵　2 の教員数
親の考え方　　8　単数料の伽の考え方va4・・icらい国
次の改訂に向けて、今技術’
　　領壊や内容を検討し鷲理する必要がある
　　男女共学の内容を多くして歓しい
　　技術・郷…祥敵宵で釘を教えるかの狙いを1±つきりさせる
　　世代閥の差を感じるので教師閉の爆一を図る
　　実践活勤を痒うものを入れて作る■びを味わわせる
　基礎・基本の徹底を図る
　施設・｛M讃や教員数の充実をして欲しい
　管理瞭のものの考え方が吉いことも㎎
　技街と家庭を分けて教えられるように
　　教員養成大学の腫燗内容の改訂
　担当級蜀の自覚
　　地域の共通性と各校の魏自性のかかわり
繊4に是非毘みたいことを訊、てください
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工　舷術・】醜斜の学習は、次のどの方法が良いと思いますカ㌔
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???、??????? ??? ? ??、???????????????????????。?????っ ? 、??? っ 。
??????????????????。???????????、????????、???????っ????? ???? 。 ?、 「 ???? 」 ? ? 。?????????。? ?? ??っ?。?
??????????????????????、??????? 、 ??、??。? 、 ????ー?? ? ????? 。??? ? ? 、?? ? っ 。?? 、???????、 ? ?、????????? ?? ?? 。 ???、????? 、??? 、 ???? ? 、
??ー?ー???????????????。????、???????????????????????????????????????。???????????? ? ー ー???、??? 。 ???? 、??? 、 ョッ??? 。 、 、ッ???????、?????????????????っ????? ?っ ?、????? 。 「??? 」 っ 、????っ 。 ? 、??? っ っ?、??? ???? 、??? ?? 、?? っ????? っ 。??? 。 ? 、??? 、?? っ 、 ?? 。
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?????、???????????????、???????????????、???????????、?????? っ 。??? 、??? 、 ???? っ 。??（ ） 、????? （ ） 。?? 、 ? ? 。??? 。??? 、??、 ? 、
????????????（??????????????
??っ 。???っ?。??? 、??? っ 、 、?????、 ??。? ??、? （ ） っ?。
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佐藤通雅
　（カヅトも）
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『??????』?????????、???????。?????。??????????????????、?????? 。 、?「? ? ???? ?、 っ?? 」??っ 。??? 、 ??? ??????????????? 、 ? っ 、??? ょ 、 ー 、??? 。 ?っ 「 、??? ? 」 。????。?? 、???? 『 』 。???????? ?? 、??? 、 。 っ????、 っ ……??。??っ 、 ? 、??、 ? 、 。
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?????? ???「 ????」???????。 っ ??? ?「??」???????「???」????????
?????? ?? ?? ?????? ?? ????。 、 ??っ??、? ?? ???? 。? ? ???。 ? ? 。「???? っ? ? ???」??? 。 、?っ?。? ?????? ? っ?? 。「 ? ????」 ? ? っ?。 っ?? っ 。??? ? ???? ? っ 、 ?? 、「????」 ? 。???、? ?? ??? ?????。 ? 。
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〈7＞石けんコンサート通信よしだあきひろ　　（イラスト　十字ゆかり）
連絡先：〒665兵庫県宝塚市亀井町5－8
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’89・We秋のつどいは「コンビ＝　一一ターは，家庭科を変えるか？」です
　新学習指導要領は，中学校一’93年，高
校一’94年から実施されます。中学校「技
術・家庭」には「情報基礎」という領域が
新設され，高等学校「家庭」には，　「生活
技術」「生活一般」に，「家庭生活と情報」
という項目があり，内容として，「コンピ
ュータの活用」「家庭生活とコンピュー
タ」が入っています。家庭に関する学科で
は「家庭情報処理」を履修させるなど，家
庭科の中にコンピューターが組み込まれて
きました。今年の夏休み，各都道府県の官
制研究会などのコンピューター講習会に，
駆り出された家庭科の先生も，いらっしゃ
ることでしょう。
　Weでは，’87年春ゼミ「コンピュータ
ーが入間らしさを消す！？」をはじめ，’87年
5月号「琴平化社会の光と影」，’88年7月
号「なぜ，家庭科にコンピューター」’88年
8・9月号「コンピューター，何をどう変
える」などを特集してきました。また現在
碧海酉癸さんに，　「コンピューターと暮ら
し」の連載を書いていただいています。こ
れをさらに一歩進めて，標記のテーマで秋
のつどいを開きます。会場の施設・設備の
関係上，午前の部は50名，午後は80名，先
着順とさせていただきますので，下記ご参
照の上，お早めにウイ書房宛，往復はがき
でお申込み下さい。
◆’89We秋のつどい◆
??? ???噛??
4．鶴　師
5．　内　容
6．会　費
7．申込方法
「コンピューターは，家庭科を変えるか？」
’89年11月26日（日）午前10時～午後4時
東京都立松が谷高等学校（京王線・小田急三多摩センター下車，聖蹟桜
ケ丘行バス（5分）松が谷下車徒歩5分
京王線聖蹟桜ケ丘下車，多摩センター行バス（20分）松が谷下車）
192－08八王子市松が谷1772Tel．0426－76－1231～3
村岡直行氏（システムスタッフ代表取締役）
福島澄香氏（前神奈川県立相原高等学校）
石川尚子氏（東京都立立川短期大学）
午前10時～12時　パソコンを操作し，栄養計算を行う　指導・村岡直行
午後1時～4時　シンポジウム“コンピューターは家庭科を変えるか？”
・「“商品の選択と購入”にパソコンを利用して」　　　　　石川尚子
・「卒業生に学んで，パソコン授業に取組む」　　　　　　福島澄香
・「情報化社会の進展の中で，家庭科でパソコンを使う意義」村岡直行
。参加者による討論　　　　　　　　　　　　　　　　司会・芦谷　薫
参加費（含資料代）一日通し1800円，午後のみ800円
昼食費（希望者のみ）620円…キッチンま・め一るの“ヘルシー弁当”
往復はがきに，住所・電話・勤務先・氏名，一・…日通しか，午後のみか，
昼食の要，不要を書いて下さい。参加できなかった方には，ご要望があ
れば，当日の資料，講師の話，討論の記録などをもとに冊子にまとめ，
実費でおわけします。お問い合せばウイ書房まで
〒182調布市西つつじヶ丘2－25－14，Te1．03－326－1380
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アンテナ
★不登校児一友人関係に原因が半数
　法務省入権擁護局が10日付で発表した
「不登校児人権実態アンケート調査結果」
（民間塾，養護学校，夜間中学，児童相談
所，病院等の96施設の不登校児509人より
回答）によると，登校拒否の原因（複数回
答）について「友達ができない」など友人
関係がうまくいかないことを挙げたのが約
半数。「いじめ」を原因とした子も約3割
いた。「登校しなくなった時，どんなふう
にされたか」との質問（複数回答）に対し，
親には「無理に連れて行かれそうになっ
た」42％，「なぐられたり，ぶたれたりし
た」が25％と，総じて無理やり登校させよ
うとしているようだ。子どもたちの多くは，
「学校に行けないということを一つの病気
みたいに扱わないでほしい」と訴えており，
同省はアンケート結果を文部省などに資料
として提出，問題解決に役立ててほしいと
している。　（9．11日付朝日）
★自自偏重に警鐘
　昨年11月，東京足立区綾瀬でおきた，母
子強盗殺人事件の容疑者とされた少年3人
（いずれも16歳）に対し，東京家裁の内感盛
久審判官は12日置3人とも非行事実が認め
られないとして不処分（無罪）の決定を言
い渡した。不処分の理由として①少年の1
人にアリバイが成立する可能性が濃い②3
人と犯行を結び付ける客観的な証拠はない
③3入の自白は十分な信用性があるとは言
えない一とし，自白は「やや無理な取り
調べ」による，と指摘，捜査のあり方を正
面から批判する形となった。　（9．12日付朝
日〉
★「有害図書規定」合憲判決
　岐阜県が「有害図書」に指定したポルノ
雑誌を，自動販売機で販売しようとして，
同県青少年保護育成条例の有害図書処罰規
定違反に問われた業者が，同規定の憲法違
反を主張して争っていた刑事裁判の上告審
判決が19目，最高裁第3小法廷（伊藤正己
裁判長）で言い渡され，　「有害図書が，青
少年の性的逸脱行為や残虐行為を容認する
風潮の助長につながり，健全育成に有害で
あることは，すでに社会共通の認識」とし
たうえで，「表現の自由の制約も，青少年
の健全育成を阻害する有害環境浄化のため
にはやむをえず，憲法に違反しない」と，
同規定を合憲とする判断を示し，業者側の
上告を棄却した。ポルノ雑誌ばかりでなく，
ビデオ・テレビの性情報や，一連の「幼女
誘拐殺人事件」で問題となった残虐ビデオ
等の規制への影響もあり，判決は，金国の
自治体，教育関係者らにも大きな波紋を投
げかけている。　（9．19日付読売）
★非嫡出子の差別すぐ撤廃を
　19日からの国連総会で「子どもの権利に
関する条約」の草案が審議され，年内には
採択される見通しだが，日本の現行の法
制度では「嫡出子」「嫡出でない子」と，
子どもが出生段階で分けられているため，
「非嫡出子差別の廃止を求める連絡会」が
14日，「条約が採択されようとしている今，
非嫡出子を差別する法制度はただちに見直
してほしい」と，外務省，法務省などに約
1，600人分の賛同者名簿を添えた要望書を
提出した。　（9．19日付朝日）
★ボイジャー海王星最接近
　米国の惑星探査機ボイジャー2号は25日，
海王星に最接近，リング（環）の発見や，
海王星最大の衛星トリトンの観測などの成
果をあげ，71億キロの大航海を終え太陽系
外へと旅立った。
　衛星トリトンに約3万8千キロまで最接
近したボイジャー2号がとらえた写真は，
南北半球の表面の様子が全く違うといった
すがたや，理論的には予想されていたt～氷
火山”の存在が初めて確認された。地上か
らはとらえられなかったこれらの新データ
に，観測基地パサデナのジェット推進研究
所（JPL）や米航空宇宙局（NASA）の専門家
たちは時に驚嘆の声をあげ，天文学に新た
なページが開かれたことを印象づけた。
（8．29日付朝日）
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★パソコン導入に1，892億円
　文部省は23日，平成2年度から5ヵ年計
画で，全国すべての公立小，中，高校にパ
ーソナル・コンピューターを導入する方針
を決めた。「新学習指導要領」では，中学
校の揚合，平成5年度から「技術・家庭」
の「情報基礎」の項目で，コンピュ．一一ター
の仕組みや基本操作，情報の活用の仕方な
どを学ぶほか，「数学」「理科」でも活用
する。高校は，平成6年度から「数学」「家
庭」「物理」の各教科で利用する。小学校
については「総則」の中に触れられている
だけで，各教科では扱っていない。
　同省では，これまで公立学校がコンピュ
ーターを購入する際，代金の半額を補助し
てきた教育方法開発特別設備補助制度を一
新，補助ワクを拡充させて普及を図りたい
考えで，計画では，平成2年度予算概算要
求に，初年度分を盛り込み，全体では設置
台数40万台が目標。予算規模は補助金と地
方負担分を合わせて計1，892億円に達する
見込みだ。（8．　23目付読売）
★「トロン計画」の代替に注目
　あるパソコン用に作った教材ソフトウエ
アを，ほかの機種でも使えるようにする教
育用の互換ソフトが，筑波大学学術情報処
理センターで開発された。今年度から指導
要領に沿って中学校の「技術・家庭」にコ
ンピューター導入が始まっているが，ソフ
トは教員の自作が多いのに現状ではこれら
のソフト流通が自由に行えず，互換性確保
が緊急に必要とされている。互換性ができ
れば，従来は機種の違いであきらめていた
優秀なソフトの利用が広まるほか，機種ご
とに作り替えないのでソフトの価格が安く
なる。目米貿易摩擦のからみなどで見送ら
れた「トロン計画」に変わり，注目されて
いる。　（9．14日付朝日）
★消費者教育支援センター設立へ
　3年後から順次実施される新学習指導要
領でも，消費者教育が積極的に盛り込まれ
たが，特に高校の家庭科が男女共学となり，
消費生活について全員が学ぶことになって
いる。経企庁は昨年6月，民間の専門家な
どによる委員会を設け，消費者教育を支援
するための専門機関（財）「消費者教育支援
センター（仮称）」の構想について検討を重
ねてきた。変化の激しい消費生活を的確に
教えるには，総合的に支援する専門の機関
が必要だとし，学校に教材や最新情報を提
供するほか，消費者教育を社会全体に広め
る活動も計画している。　（9．12日付読売）
★日教組「分裂」
　11月に結成する日本労働組合総連合会
（新「連合」）への参加をめぐり主流派（社
会党系）と反主流派（共産党系）の深刻な
争いを引きおこしていた日教組の第68回定
期大会が，6日鳥取市で始まったが反主流
派の9割近くが大会をボイコット，11月ま
でに別の産別組合を旗揚げする方針で，こ
れを契機に日教組は，’47年の結成以来43
年目にして分裂することが決定的になった。
（9．6目付朝目）
★進路指導に不満は1割
　中学，高校の進路指導は，もっぱら学力
中心で行われ，その結果卒業後半年で早く
も10人に1人は進路に不満を抱いているこ
とが，文部省が28日まとめた63年度進路指
導実態調査で分かった。学校側の進路指導
体制は10年前から比べると大きく進んでい
ることも明らかになったが，肝心の指導の
中身は相変わらず偏差値一辺倒で十分改善
されていないことを裏付ける結果となった。
（8．29日付読売）
★文部省が登校拒否児に対応策
　登校拒否の子を学校外の場でカウンセリ
ングや学習指導をして，学校に戻るための
ステップにとの考えで，文部省は，来年度
「適応指導教室」を設置する計画だ。まず
全国14の自治体に設置を委嘱し，実践報告
書をまとめて全国の参老にする計画とい
う。（9．2日付朝日）
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84／11◆病むということ◆（￥530）
　　　●病む現代の病根とその癒しの方途……丸橋賢（歯科医師〉
　　　●病むということ……新島淳良（「新島私塾」主宰）
　　　■“心を病む”ということ……井原美代子（家族問題相談員）
　　　●〈身体〉をいとおしんで生き合える世の中に……つるまきさちこ（くからだ〉とことばの会）
88／11◆いのちを医療に任せていいのか◆（￥550＞
　　　●インタビュー・黒岩卓夫さん「住民と医療関係者が医療体制をつくっていくことでしょうねJ
　　　●胸死と生と死と……阿部知子（東大病院小児科）
　　　●医療の谷間で一生きるための、死のための、超越のためのワークショップ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…・ト部文麿（LDTワークショップ実行委員代表）
　　　●元気と病気……岡島瑞徳（CSヨガ普及会会長）
　　　●営利目的の医療は許せない……小西熱子（富士見産婦人科病院被害者同盟）
　　　●「病院という世界」一F子さんへの返信……宮内美沙子（看護婦）
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灘
人と人とのかかわりを紡ぐ
「先生、おはなし一」とせがむ生徒たちがいて
自らの旅や、出会いの決定的瞬間を語りかけたい教師がいて
　　　教室に、いのちが通い
　　　　　　　好奇心が息づき
　　　　　　　目が輝き、心が開く
　　　そんな希膏な教室があった。
語る者、聞く者を結んだ　珠玉の小編20
それは、また、読む人の心もとらえて離さないだろう
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醗定価　135⑪円（税込）予260円
〈著者の言葉〉
「先生のお話を聞くと元気か出るんです」というコメン
トに、逆に、元気つけられて、授業の合間に語ったおはな
し20編一退職記念にまとめてみれば、3G年間の高校教師
としてのエッセンスか、自ずとにじみ出たように思う。
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一私のカウンセリング入門一
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色眼鏡をはすして、自分の眼で、自分の心の中に起こっ
ていることを静かに見つめよう。自分に都合のよい論に
乗ったり、あれこれとかなD立てる、騒音にしか過ぎな
い情報に振り回されたりすることなく。
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